



KLoTs A.-B. - A field guide to the Butterflies of North America 
east of the Great plains. Boston, Houghton Miffin, 19'51, XVI et 
349 p., 40 planches dont 16 en coul�mrs. 
KumŒLT W. - Bodenbiologie. Mit besonderer Berücksichtigung der 
Tierwelt. Wien, Herold, 1950, 368 p., 63 fig., 3 pl. 
LOCKET G.·H., MILLIDGE A.oF. - British Spiders. Volume 1. London, 
Ray Society, vol. 135, 1951, IX et 310 p. Doit comprendre deux 
volumes. 
'.VII!\ER R.-W. - Field book of seashore life. A compact manual of 
the more common Invertebrate animals inhabitvng the shalow 
oceanic waters of the Atlantic coast of America, from Labrador 
to Cape Hatteras region of North America. New-York, Putnam, 
195-0, XV et 888 p., 24 pl. col., figures, clefs, bibliographie. 
MUESEBECK C.-F.-W., KROMBEIN K.-V., TOWNES H.-K. - Hymenoptern 
of America n.orth of Mexico. Synoptic catalogue, prepared coope­
ratively by specialists on the various groups of Hymenoptera 
itnder the direction of ... . Washington, 1951, 1420 pages. Catalo­
gue avec notes bibliographiques et biologiques. 
THIENEMANN A. - Verbreitwngsgeschichte der Siisswassertierwelt 
Europas. Versuch einer historischen Tiergeographie der eitro­
piiischen Binnengewasser. Stuttgart. Die Binnengewasser, vol. 
XVIII, 1950, XVI et 809 p., 249 fig., 11 pl. 
BOTANIQUE. 
HUBER-PESTALozzr G. - Das Phytoplankton des Süsswassers ; Sys-
. tematik und Biologie. Teil 3. Cryptophyceen, Chloromonadinen, 
Peridineen. Stuttgart. Die Binnengewasser, vol. XJVI, 1951, IX 
et 310 p., 69 pl. Les parties 1 (1938) et 2 (1941 et 1942) traitent 
des groupes suivants : Myxophyceae, Bacteria, Fungi, Chryso­
phyceae, Flagellata, Xanthophyceae et Diatomea. 
s.�rrrn M. - Editor. Manual of Phycology. Waltham, Chronica Bota­
nica, 1951, XII et 375 p, 
TACKHOLM V., DRAR M. - Flora Of Egypt. Vol. 2. Angiospennae, 
part M onocotyledons; Cyperaceae - Juncaceae. Le Caire, 1950, 
XII et 547 p. 
WILLIS J.-C. - A clictionary of the flowering plants and ferns. 
Sixth ediUon, revised. Cambridge, University Press, 1951, XII 
et 752 et LiV pages. 
GEOLOGIE. 
MEDLICOTT H.-B., BLANFORD W.-T., BALL V., MALLETT F.-R. - A ma­
nual of the geology of India and Burma. Third edition revised 
and largely rewritten by Sir Edwin H. Pascoe. In 4 volumes. 
Vol. 1. Delhi, 19·50, XVI et 483 p., 20 pl. 
PEAHL R.-M. - G1licle to geologic literatiire. New-York, Mc. Graw 
Hill, 1951, XI �t 239 p. 
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ETHNOLOGIE. 
STEWARD J.-H. editor. - Handbook of South American Indians. Vol. 
6. Physical anthropology, linguistics œnà cultural geography 
of South American Indians. Washington, Bureau of American 
Ethnology, Bulletin 143, 195-0, XIII et 715 p., 47 pl. 
An2lyses 
BEER G.-R. DE. - Ernbryos and ancestors. Revised edition, Oxford 
University Press, 1951, XII et 159 pages, figures. 
L'édition originale de ce volume remonte à 194fr et une traduc­
tio11 française en a été faite par M. Jean Rostand. C'est dire que 
ce livre est bien connu chez nous. 
Le texte de la première édition a été refondu en tenant compte 
des publications d·es dix dernières années. Quatre nouveaux cha­
pitres ont été rédigés sur l'évolution des Coelentérés, les rapports 
de l'embryologie et de la systématique, embryologie et homologie et 
enfin le problème des cellules germinales. 
F. B. 
BouRLIÈRE F. - Vie et Mœurs des Mammifères. Paris, Payot, 1951, 
2150 pages, 61  dessins, 8 planches hors-texte. Prix : 900 francs. 
Le grand nombre de publications récentes dont les Mammifères 
ont fait l'objet rendait fort désirable un ouvrage d'ensem'ble sur leur 
biologie et ceci d'autant plus que diverses conceptions considérées 
comme classiques doivent être complètement révisées. 
Une importante documentation a permis à l'auteur de réaliser ce 
travail dans les meilleures conditions. Le simple énoncé des chapi­
tres montre l'importance et la diversité des questions abordées : 
locomotion, alimentation, abri, territoire et domaine vital, défense et 
protection, vie sexuelle, reproduction, développement, longévité, mi­
grations, vie sociale, rapports avec le milieu, anatomie et physiologie 
des populations sauvages. 
Ainsi envisagé le sujet est extrêmement vaste, aussi l'auteur 
a-t-il nécessairement dû limiter ses exposés. Les questions importan­
tes sont cependant présentées avec suffisamment de précisions, plus 
particulièrement celles qui à la suite de publications récentes, se 
présentent sous un nouvel aspect. 
Le naturaliste amateur et l'étudiant seront sans doute surpris de 
constater l'extrême diversité de comportement des Mammifères. Ils 
ne manqueront sans doute pas d'être étonnés de notre ignorance de 
faits essentiels concernant des animaux fort communs. Espérons que 
leur curiosité en sera piquée et qu'ils s'efforceront de s'engager dans 
la voie ainsi tracée. 
Pour les zoologistes cet ouvrage est une mine de renseignements 
heureusement groupés qu'il est, le cas échéant, facile de préciser 
grâce à une abondante bibliographie au courant des plus récentes pu­
blications. A ce propos regrettons seulement la rareté des publica­
tions françaises. 
Le texte est illustré d'un assez grand nombre de dessins géné­
ralement bien démonstratifs. Quant aux planches hors-texte, il est 




BoYD A.-W. - A country parish, Great Budworth in the County 
of Chester. Lonclon, The New Naturalist, volume 9, 1951, Col­
lins, XVI et 278 pages, 34 photographies en couleurs, 48 photo­
graphies en noir, 9 figures dans le texte. Prix : 21 shillings. 
C'est une véritable histoire naturelle d'une paroisse de cam­
pagne qu'a tenté de rédiger l'auteur, co-éditeur du journal orni­
thologique bf.en connu British Birds. Mais la campagne anglaise a 
subi si profondément l'empreinte de l'homme qu'il n'est pas éton­
nant que le tiers du volume soit consacré à des problèmes humains: 
histoire, vie rurale au 18• siècle, architecture, techniques agricoles, 
coutumes paysannes, folklore, sports et jeux, toponymie, etc. Ceci 
nous vaut bien des remarques intéressantes et surtout d'admira­
bles photographies en noir et en· couleurs qui, mieux que de longs 
discours, font revivre tout le charme de la campagne d'outre-Manche. 
La partie zoologique de l'ouvrage débute à la page 93 par un 
court chapitre sur les Mammifères sauvages, suivi de deux longs 
chapitres (p. 100-211) sur l'avifaune locale où la prédilection de 
l'auteur pour l'ornithologie se manifeste éloquemment. Le specia­
liste trouvera dans les commentaires fournis sur chaque espèce 
nombre d'observations écologiques intéressantes. L'ouvrage se ter­
mine par deux chapitres (trop concis à notre avis) sur les Lépi­
doptères et la flore. Le tout est complété par une liste des Oiseaux 
et de·s Lépidoptères, quelques documents météorologiques et une 
petite bibliographie. 
Sans atteindre le charme poétique et la valeur scientifique 
de la fameuse Natural Histor11 of Selborne de Gilbert White, ce pe­
tit livre constitue une contribution de valeur admirablement pré­
sentée. 
F. B. 
GÉROUDEr P. - Les Passereaiix et ordres apparentés. I Du Cqucoii 
aux Corvidés. Neuchâtel, Paris; Delachaux et Niestlé, 1951. 
232 pages, 48 planches dont 27 en couleurs, 38 dessins dans le 
texte. 
Ce quatrième volume de la collection La Vie des Oiseaux est, 
sous tous les égards, digne de ses devanciers. Peut-être même est-il 
encore meilleur ! L'auteur a réussi ce tour de f.orce de présenter 
de façon vivante et agréable une masse énorme de docum10mts 
scientifiques, sans sacrifier la précision à la clarté et à la simplicité 
du style. Il a réussi à intégrer l'essentiel de la llttérature étholo­
gique et écologique contemporaine dans de vivants « portraits » 
d'oiseaux qui restent accessibles au débutant comme à l'amateur 
le plus étranger aux problèmes de la biologie. Nul doute que ce 
volume ne contribue encore à populariser {dans le meilleur sens 
du terme ! ) l'étude des oiseaux dans les pays de langue française ! 
Deux autres volumes seront nécessaires pour couvrir le reste 
des Passereaux. Souhaitons qu'ils puissent paraître le plus rapi­
dement possible. 
L'illustration de ce tome est due à Léo-Paul Robert pour les 
planches en couleurs et à Robert Hainard pour les dessins dans le 
texte. Les aquarelles de L.-P. Robert ne sont malheureusement pas 
toutes d'une -égale qualité. De nombreuses photographies de nids 
et de jeunes ajoutent beaucoup à l'intérêt du volume. 
F. BOURLIÈRE. 
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REDIGER H. - Jagdzoologie - auch für Nichtjiiger. Base!, 1951, 
Friedrich Reinhardt, 212 pages, 37 planches, 5 figures dans le 
texte. 
Ce nouveau volume est, comme Exotische Freunde im Zoo, basé 
sur une série de causeries faites par l'auteur à la radiodiffusion 
bâloise. Comme lui il s'adresse à un vaste public, sans cependant 
tomber dans le lieu commun et en insistant au contraire sur cer­
tains aspects particulièrement « modernes » de la zoologie des Mam­
mifères. 
23 espèces de Mammifères européens sont étudiés dans ce li­
vre : Cerf, Chevreuil, Chamois, Bouquetin, Lièvre, Lapin, Marmotte, 
Ecureuil, Blaireau, Loutre, Martre, Fouine, Loup, Renard, Ours, 
Sanglier, Bison, Elan, Lynx, Chat sauvage, Castor et Rat .musqué. 
On trouvera sur chacune de ces espèces d'intéressantes obs·erva­
tions sur leur comportement en liberté, comme en captivité. De 
plus, l'auteur fournit d'utiles précisions sur les dernières captures 
en Suisse d'espèces disparues ou en voie de disparition. C'est ainsi 
qu'il publie la photographie de l'ours brun tué le l•r Septembre 
1904 à Scarltal ·et celle du Loup capturé le 27 Novembre 1947 près 
d'Eischoll (Valais) . 
La présentation matérielle de l'ouvrage est excellente et de 
nombreuses photographies, fort bien reproduites, augmentent en­
cor-e l'attrait de l'ouvrage. 
F. BOURLIÈRE. 
GRANDERATH F. - Le Dressage dit Chien, basé sur une compréhen­
sion mutuelle de l'homme et de l'animal, traduit de l'allemand 
par Chr. Braouet. Paris, Dure!, 1950, 230 pages. Couverture et 11 
illustrations d'Erik Mailik. 
· 
Le sous-titre de l'ouvrage est tout un programme auquel l'au-
teur reste fidèle dans tout son exposé. 
Après des considérations générales sur le dressage du Chien 
dont l'idée essentielle est d'inciter le dres eur à raisonner du point 
de vue du Chien pour éviter des malentendus irréductibles, l'auteur 
entre dans des détails d'application suffisamment précis pour per­
mettre à tout amateur d'obtenir facilement de son compagnon un 
minimum de « civilité puérile et honnête ». 
Pour ceux qui veulent entreprendre le dressage plus particu­
lier du chien de chasse, de nombreuses précisions sont données 
concernant les divers modes de chasse. 
Ce qui est intéressant dans cet ouvrage ce n'est pas tant le ré­
cit des performances réalisées par diverses races allemandes, c'est 
surtout le principe général du dressage et sa réalisation basés sur 
des remarques psychologiques d'un réel intérêt. 
Dans deux chapitres sur !'Elevage du chien en bonne santé et 
sur des Considérations pratiques sur la Maladie, l'auteur expose des 
vues qui ne sont pas du tout conformes aux opinions généralement 
professées. Elles sont cependant, dans leurs grandes lignes, fort ju­
dicieuses et je pense que les éleveurs y trouveront des indications 
fort utiles. 
Ed. DECllAMBllE. 
LAPAGE G. - Parasitic aninials. Cambridge, University Press, 1951, 
XXI et 351 pages, 113 figures, 8 planches. Prix : 21 shillings. 
Ce petit manuel paraît destiné avant tout à fournir un arrière 
plan zoologique à la parasitologie médicale et vétérinaire. Il s'adresse 
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essentiellement à l'étudiant et au débutant et il est certain que la 
clarté et la simplicité de l'exposé sont bien .faits pour séduire le 
lecteur non spécialisé - un peu effarouché par la complexité du 
cycle évolutif de certains parasites. 
L'auteur a su.bdivisé son exposé en sept sections principales qui 
font l'objet de 10 chapitres. L'ouvrage commence par la définition 
et les caractéristiques de l'animal parasite. Ce chapitre introductif 
est suivi par un exposé des méthodes par lesqmilles le parasite 
entre en contact et pénètre dans l'organisme de son hôte. L'auteur 
présente ensuite une série de « biographies » de parasites, en al­
lant des cas les plus simples aux cycles les plus complexes. Des 
schémas très clairs aideront beaucoup le lecteur non initié et lui 
permettent véritabiement de se graver dans la mémoire quelques 
faits essentiels. Par une progression logique les chapitres suivants 
envisagent les différents effets de la vie parasitail'e sur les parasites 
(nutrition, fixation dans l'organisme-hôte, réduction et pertes d'or­
ganes, modifications du cycle ·reproducteur, etc.) et les incidences 
de la présence du parasite sur la vie de son hôte (réactions tis­
sulaireS, immunité, troubles mécaniques et toxiques, etc.). 
L'absence de toute bi:bliographie, même réduite, est regrettable 
dans un ouvrage de ce type. 
F. BoURLIÈRE. 
RA:l'KIN N. - Antarctic isle. Wild life in South Georgia. London, 
Collins, 1951, 383 pages, 137 photographies, 12 figures et cartes . 
. Prix : 2,5 shillings. 
Le naturaliste qui désire acquérir une connaissance d'ensemble 
.de la vie animale antarctique et sub-antarctique ne peut trouver 
meilleur guide que ce livre. 
1Pendant l'été austral 1946-47 l'auteur entreprit une expédition 
dans les eaux de la Géorgie du .Sud sur une embarcation à moteur 
de 12 mètres. Cet exploit sportif est déjà remarquable en lui-même, 
mais le but final de ce voyage était de permettre au Colonel Ran­
kin d'observer tout à son aise les oiseaux antarctiques sur leurs 
lieux de reproduction. 
L'essentiel de ce volume est donc consacré aux oiseaux de la 
Géorgie du .S·ud et tout spécialement ·à la vie si attrayante des 
Manchots et des Albatros. Le chapitre consacré au Diomedea exulans 
est peut-'être le meilleur de tous, d'autant plus que les photogra­
phieB de l'aut(mr nous permettent d'admirer dans tous leurs dé­
tails les danses nuptiales si gracieuses de ce géant des mers du 
sud. La vie des éléphants de mer et des baleines fait également 
l'objet de pages où la précision des observations ne nuit null�ment 
à la clarté du style. 
On ne saurait dire trop d·e bien de l'illustration de cet ou­
vrage. Les photographies de paysages et d'animaux sont de toute 
beauté et certaines sont de véritables chefs-d'œuvre. 
F. BOURLIÈRE. 
SmTH M. - The British Amphibians and Reptiles. London, 1951, 
Collins, The New Naturalist vol. 20, XIV et 318 pages, 18 pho­
tographies en couleurs, 38 photographies en noir et 88 figures 
dans le texte. Prix : 21 shillings. 
,Chose curieuse, aucun manuel n'avait été publié sur la faune 
herpétologique de la Grande-Bretagne depuis les deux volumes de 
Leighton sur les Serpents et les Lézards (1901-1903). Certes le 
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nombre d'espèces de Reptiles et de Batraciens habitant les Iles 
Britanniques est extrêmement réduit : 3 Tritons, 2 Crapauds, 3 
Grenouilles (dont 2 introduites récemment), 3 Lézards et 3 Ser­
pents. Cette faune pauvre en espèces a cei>endant fait l'objet d'un 
grand nombre de recherches, surtout sur le plan biologique, et la 
fondation d'une British Herpetological Society après la seconde 
guerre mondiale a encore stimulé les activités des chercheurs 
profes·sionnels et amateurs. 
Le volume .que présente aujourd'hui Malcolm Smith, du British 
Museum, a le mérite de fournir une remarquable synthèse des faits 
acquis et de présenter par surcroit un stimulant programme pour 
l'avenir. C'est une nouvelle preuve de la supériorité de la méthode 
intensive sur la faunistique classique. Chaque espèce est l'objet 
d'une monographie complète : description, répartition géographi­
que détaillée (avec cartes), cycle vital annuel (avec des diagram­
mes très parlants), reproduction, mœurs nuptiales, croissance, hi­
bernation, régime, durée de vie, parasites, etc. Les observations 
anglaises sont comparées avec les travaux étrangers et la place 
accordée à ceux de notre collègue R. Rollinat montre la haute es­
time dans laquelle ils sont tenus outre-Manche. Un court chapitre 
est consacré aux tortues marines, mais la faune des Iles Anglo­
Normandes n'est pas traitée. Une innovation intéressante est le 
chapitre consacré à « quelques problèmes non résolus d'herpé­
tologie » : techniques de marquage, croissance, hibernation, instinct 
et intelligence. 
L'illustration, en noir et en couleurs, ·est d'excellente qualité et 
un glossaire, une bibliographie étendue et un index facilitent l'uti­
lisation de ce livre pour l'amateur débutant. 
Un beau et bon travail que tous les herpétologistes français 
se doivent de posséder et de méditer . 
F. BouRLIÈnE. 
STILES W. - Trace elements in plants and animals. 2• édition. Cam­
bridge University Press, 1951, XI �t 189 pages, 13. figures. 
Le rôle des oligoéléments dans la vie végétale et animale est 
considérable et les implications pratiques des connaissances ac­
quises depuis -50 ans dans ce domaine sont extrêmement impor­
tantes. Agriculteurs et Zootechniciens ne peuvent les ignorer -
tout spécialement dans 1n-0tre pays où Gabriel Bertrand et son 
école ont tant fait dans ce domaine. 
Cette mise au point comporte, outre une introduction hist-0ri­
que et des conclusions générales, quatre chapitres principaux c-0nsa­
crés respectivement aux méthodes d'étude, aux maladies végétales 
du'es à une déficience en Manganès·e, Zinc, Bore, Cuiv1'e et Molybdène, 
aux fonctions des oligoéléments chez les végétaux et à leur rôle 
chez les animaux. L'ouvrage se termine par une très importante 
bibliographie et un index. 
F. B. 
Traité de Zoologie. Anatomie, Systématique, Biologie, publié sous 
la direction de Pierre P. GRASSÉ. 
Tome X. - Insectes supérieurs et Hémiptéroïdes, •par MM. A. 
BADONNEL, L. BERLAND, F. BERNARD', J. BOURGOGNE, R. DESPAX, P. IP. 
GRASSÉ, R. JEANNEL, G. LE MASNE, P. PESSON, R. POISSON et E. SÉ­
GUY. Paris, M:asson, 1951, 2 volumes formant ensemble 18W pages, 
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avec 1648 figures et 6 planches en couleurs. Prix relié : 13.000 francs 
les deux volumes. 
Il n'est pas e�agéré de dire que ces deux volumes forment, avec 
le tome IX, paru en 1949, le meilleur traité d'IDntomologie qui ait 
été publié jusqu'ici. Ces volumes laissent trÈs loin en arrière les 
ouvrages classiques de Berlese, Henneguy, Imms, Lameere, Weber, 
Bchréider et autres. Quand ils auront été complétés par un volume 
de généralités anatomiques et physiologiques (tome VIII, à paraître), 
l'ensemble formera une œuvre unique tant par sa valeur technique 
que par l'excellence de sa présentation. Le succès que remporte 
cette collection à l'étranger fait grand honneur à la Zoologie fran­
çaise. 
Il est difficile de faire un choix parmi les différentes contri­
butions formant le tome X. Celles qui retiennent plus spécialement 
l'attention sont cependant les parties consacrées aux Lépidoptères 
(par J. Bourgogne), aux Diptères (par E. Séguy), aux Hyménoptères 
(par F. Bernard, L. Berland, P. P. Grassé et G. le Masne) et aux 
Hémiptéroïdes (par P. Pesson et R. Poisson). Ethologie et Ecologie 
ont une place de choix dans ce volume et les exposés sur les sociétés 
de Guèpes, d'abeilles et de Fourmis sont tout particulièrement réus­
sis. 
F. BOURLIÈRE. 
WILSON D.-P. - Lite of the shore and shallow sea. Second revised 
edition, London, Nicholson and Watson, 1951, XVII et 213 pa­
ges, 44 planches photographiques et 10 figures dans le texte. 
Prix : 15 shillings. 
La première édition de ce livre remonte à 19,35, mais le t.exte 
original a été assez considérablement remanié. L'illustration, elle 
aussi, a subi des changements importants, comportant un très grand 
nombre de nouveaux clichés. 
Le livre ainsi « rajeuni » se présente comme une excellente in­
troduction à la biologie de la zone néritique. Après un premier cha­
pitre général sur la flore et la faune, l'auteur étudie l'influence du 
substrat, l'action des vagues, le rôle de la lumière, de la tempéra­
ture, de la salinité et de la pression, la compétition entre espèces, 
la locomotion, la nage, la nutrition, la r·eproduction, le développe­
ment, les interactions entre organismes et enfin le cycle général 
de la vie marine. 
Un appendice technique et bibliographique termine l'ouvrage. 
F. B. 
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